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CILEA, è un consorzio interuniversitario (senza scopo di lucro) 
fondato nel 1974.  
 
Nel tempo il Consorzio ha diversificato le sue attività: non si occupa 
più soltanto di mettere a disposizione l'utilizzo delle proprie macchine, 
ma ha sviluppato numerosi altri servizi in settori eterogenei (calcolo 
ad alte prestazioni, biblioteche, editoria elettronica, digital library, 
sviluppo software, servizi ICT, servizi per le università e il ministero, 
formazione specialistica); ha aumentato il suo organico (che negli 
ultimi anni è più che raddoppiato ); è uscito dai confini tradizionali 
della Lombardia e si presenta ora come un consorzio presente su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Al CILEA aderiscono attualmente il MIUR e undici università:  
Ministero dell'Università e della Ricerca 
Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Milano 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Università Commerciale "L. Bocconi" 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
Università degli Studi di Bergamo 
Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Pavia 
Università degli Studi dell'Insubria 
Università degli Studi di Palermo 
 
A partire dal 2011, mediante un'apposita modifica del proprio statuto, CILEA ha deciso di affiancare alla modalità di consorziamento ordinario 
una modalità più snella di Consorziamento Associato da proporre alle Università e agli Enti di Ricerca Nazionali - riconosciuti ai sensi dell'art. 8 
della legge n.168 del 9 maggio 1989, e successive modifiche – che già usufruiscono in maniera significativa di servizi del Consorzio. 
Tali Enti possono quindi richiedere, in qualità di Consorziati Associati, di aderire al Consorzio ai soli fini della fruizione dei servizi da esso 
realizzati ed ai risultati delle attività ad esso affidate (art.2, comma 4 del nuovo statuto). Con l'adesione, i Consorziati Associati acquisiscono 
diritto a monitorare e indirizzare le linee strategico-evolutive del Consorzio, partecipando con un proprio delegato all'Assemblea dei Consorziati 
(art. 7 e 8) ed essendo rappresentati in quota nel Consiglio di Amministrazione (art. 9).  
Il consorziamento rappresenta quindi al tempo stesso un canale diretto di usufruizione dei servizi ed una garanzia di governo e 
compartecipazione alla definizione degli stessi e permette di  usufruire delle medesime condizioni economiche riservate ai soci (Consorziati 
Ordinari), con conseguenti benefici economici. L'adesione in qualità di Consorziato Associato si perfeziona, a fronte di una richiesta da parte 
dell'Ente che intende aderire, di una conseguente approvazione del Consiglio di Amministrazione del CILEA e con il versamento di una quota 
annua determinata in base alla tipologia ed al volume di servizi usufruiti. 
 
